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Borduurlap Oostende 1852 
In het Museum voor Volkskunde en Begijnhofmuseum Sin-Alexiusbegijnhof, Dendermonde is een 
borduurlap te zien met vermelding: Oostende 1852. 
In de onderste helft van de merklap zijn de figuurtjes willekeurig over de ganse breedte geborduurd: 
4 kerkjes, 4 huizen, 2 naar elkaar toegekeerd en 1 aparte zwaan. Een boog, bloemvazen, vogels op 
takken, een klok en een boer met hooikar. In de bovenste helft is apart een tweekleurig kruis 
geborduurd in een vierkant van kruissteek. 
Bovenaan geborduurd opschrift: Marie Moreaux Ostende 1852 
Herkomst: schenking van de heer G. Hollaert, Dendermonde. 
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LIDGELD 2008 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate is 
voor 2008 vastgesteld als volgt: 
Aangesloten lid € 11 
Steunend lid € 15 
Beschermend lid: vanaf € 25 
Enkel zij die tot nu toe niet gestort hebben (laatste storting ontvangen op 02 november), vinden 
hierbij een stortingsbulletin. 
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